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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 
MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
 Nama     : M. Firqo Firdaus 
 NIM     : 00000025437 
 Program Studi   : Jurnalistik 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang : 
 Nama Perusahaan   : Tek.id 
 Divisi     : Reporter 
 Alamat    : Gedung Gapura Raya Lt III, Jl. Bangka 
       Raya No. 4 Pela Mampang, Jakarta  
       Selatan 12720 
 Periode Magang   : 01 September – 30 November 2020  
 Pembimbing Lapangan  : Lely Maulida 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan 
kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus mata kuliah kerja magang yang 
telah saya tempuh.  
Tangerang, 01 Januari 2021 
 
 




ALUR KERJA REPORTER TEKNOLOGI DI TEK.ID 
Oleh : M. Firqo Firdaus 
Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Multimedia Nusantara 
 
ABSTRAK 
Perkembangan kemajuan era saat ini semakin meningkat sangat pesat, adanya 
sebuah media online dapat menjadikan wadah bagi masyarakat untuk 
mendapatkan informasi berita lebih banyak dan sesuai porsi kebutuhannya. 
Kemajuan teknologi ini sulit untuk jauh dari kehidupan manusia, kemajuan 
teknologi ini akan berjalan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan yang terus 
meningkat. Perkembangan teknologi dapat meliputi berbagai macam kehidupan 
manusia, bahkan sudah menjadi sebagai kebutuhan manusia di tiap harinya. 
Menjadi sebuah jembatan baru untuk memprmudah khalayak dalam memahami 
suatu bahasa ilmiah teknologi yang sulit dipahami, jurnalis memiliki satu kategori 
dengan masuk kedalam kanal Teknologi, yang dimana fokus dalam pemberitaan 
inovasi dan solusi teknologi yang sedang terjadi didunia, serta sebuah gaya hidup 
manusia di lingkungan masyarakatnya. Maka dari itu, penulis melakukan proses 
praktik kerja magang sebagai reporter di media online Tek.id dengan masuk dalam 
kanal Teknologi. Era modern akan terus semakin meningkat, dari sinilah jurnalis 
mampu berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk bisa 
melek teknologi, agar manusia dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan 
teknologi di dunia. Selama 63 hari, penulis menjalani alur kerja menjadi reporter 
di kanal teknologi yang terdiri dari penugasan, pengumpulan data, evaluasi, 
penulisan berita, dan juga penyuntingan. Hal ini dilakukan oleh penulis dimulai 
pada tanggal 1 Septembr 2020 hingga 30 November 2020. Dengan ini, penulis 
mendapatkan beberapa pengalaman seperti liputan konferensi pers virtual dan 
juga bisa ikut berkoordinasi langsung dengan crew lain di media nyata seperti 
Tek.id.  
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anugerah-Nya, Universitas Multimedia Nusantara yang sudah membekali penuli 
dengan pengetahuan jurnalistik secara teoritis maupun praktis, dan juga Tek.id 
yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan praktik 
kerja magang. Selama melakukan proses kerja magang selama 63 hari di Tek.id 
dalam kanal teknologi, penulis telah mendapatkan banyak pengetahuan dan 
pengalaman serta bimbingan dari berbagai macam pihak.  
 Dalam melakukan penyusunan laporan kerja magang ini, penulis 
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Dengan penyelesaian proses penulisan laporan kerja magang ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung penulis 
untuk menyelesaikan laporan ini tepat waktu. Terima kasih sebesar-besarnya 
penulis ucapkan kepada : 
1. Ketua Program Studi Jurnalistik UMN , Bapak F.X. Lilik Dwi 
Mardjianto, S.S., M.A., karena telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktik kerja magang. 
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